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Государство в последние годы ведет политику уменьшения расходов бюджета на ЖКУ и ЖС. В 
системе ЖКУ и ЖС присутствуют следующие проблемы: низкая информированность и осведом-
ленность населения о понятиях, процессах и структуре ЖКХ;  слабая подготовленность действу-
ющего персонала, занятого в сфере ЖКУ и ЖС; отсутствие партнерства и взаимных обязательств 
между исполнительными органами и коммерческими структурами отталкивает бизнес от прихода 
в отрасль. Для решения этих проблем необходимо провести следующие мероприятия: реализовать 
конкурентную основу формирования ставки оплаты технического обслуживания; разработать чет-
кий и быстрый механизм взыскания долгов за техническое обслуживание; провести информаци-
онные собрания с населением, чтобы определить понятие «управляющая компания». 
Таким образом, расходы бюджета имеют тенденцию к уменьшению с каждым годом. Умень-
шение расходов бюджета связано с проводимой в Республике Беларусь политикой, которая за-
ключается в отмене перекрестного субсидирования, в оптимизации затрат на оказываемые ЖКУ, в 
повышении качества и доступности ЖКУ. 
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За последние годы достигнуты большие успехи в области построения действенной и эффектив-
ной бюджетной системы в Республике Беларусь. Тем не менее отдельные вопросы еще только 
предстоит решить. Прежде всего это относится к реформированию межбюджетных отношений.  
Качественная и достаточная ресурсная база местных бюджетов - это важные условия устойчи-
вого и сбалансированного развития регионов. В этом направлении сделано многое [4, с.14]: 
1) Каркас доходов местных бюджетов сформирован эффективными источниками собственных 
доходов. 
Местные бюджеты на 70% формируются за счет налоговых доходов. В полном объеме в бюд-
жеты регионов зачисляются такие крупные источники доходов, как подоходный налог, налог на 
прибыль коммунальных и негосударственных организаций, налог на добавленную стоимость и 
налоги на собственность [5, с.13]. 
В тоже время предоставление исчерпывающих налоговых полномочий местным властям может 
привести к неравенству налоговых режимов. В силу неравенства налогового потенциала закреп-
ляющий метод разделения налогов обуславливает неравенство в уровнях бюджетной обеспечен-
ности. Это делает систему местных бюджетов нестабильной, а при отсутствии бюджетного регу-
лирования — социально напряженной. По названным причинам закрепляющий метод распределе-
ния налогов не обеспечивает нормальное функционирование местных бюджетов.  
2) Установлены четкие правила распределения налоговых и неналоговых доходов бюджетов. С 






- на постоянной основе урегулированы взаимоотношения по распределению налогов между 
«центром» и регионами; 
- принцип распределения НДС, исходя из численности населения, масштабирован и распро-
странен до бюджетов районов и крупных городов; 
- единые нормативы отчислений от налогов гарантируют административно—территориальным 
единицам равный доступ к налоговым ресурсам бюджета области, создавая тем самым конкурент-
ные условия для развития их налогового потенциала [3]. 
Распределение налоговых и неналоговых доходов представлено на рисунке. 
Рисунок – Распределение налоговых и неналоговых доходов за январь-сентябрь 2016 г. 
Примечание – Источник: [2]. 
 
Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в 
налоговых доходах местных бюджетов занимает подоходный налог, в республиканском бюджете – 
налоги от ВЭД и акцизы. 
Но в тоже время, действующий механизм межбюджетных отношений в отношении политики 
установления нормативов отчислений от налогов (сборов, пошлин) имеют ряд недостатков [1]:  
- нормативы отчислений в бюджеты областей и г. Минска от части республиканских налогов 
устанавливаются ежегодно (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль);  
- распределение налогов между местными бюджетами на территории областей хоть и характе-
ризуется устойчивостью во времени, может изменяться в пределах диапазонов, установленных в 
Бюджетном кодексе Республики Беларусь; 
- административно-территориальным единицам не гарантирован равный доступ к ресурсам 
бюджета региона. 
Данные недостатки препятствуют качественному прогнозированию объема бюджетных ресур-
сов, доступных к вовлечению на цели социально-экономического развития территорий в средне-
срочной перспективе.  
3) Расширен горизонт планирования доходов местных бюджетов за счет сохранения нормати-
вов отчислений от налогов в бюджеты всех уровней на срок не менее 3 лет. 
Кроме собственных выделяют еще группу доходов, такую как регулирующие доходы.  Соот-
ношение же собственных и регулирующих доходов, т.е. двух основных рычагов бюджетного ме-
ханизма, служит важнейшим показателем децентрализации бюджетно-налоговой системы страны. 
Оно указывает на то, как обеспечивается реализация принципа самостоятельности территориаль-
ных бюджетов.  
Что касается развития системы межбюджетных отношений, то она требует их реформирования. 
Для этого необходимо: 
– определить степень централизации бюджетных ресурсов в республиканском бюджете и про-
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– добиться соответствия доходов расходным функциям региональных бюджетов и на этой ос-
нове создать общее бюджетное равновесие. Для сбалансированности доходов и расходов местных 
бюджетов использовать оптимальное сочетание различных форм и методов бюджетного регули-
рования, рационального построения межбюджетных отношений; 
– укрепить доходную базу местных бюджетов для повышения финансовой самостоятельности 
регионов; 
– обеспечить сокращение уровня дотаций в доходах местных бюджетов, сохранив дотацион-
ность местных бюджетов для обеспечения стабильного финансирования защищённых статей рас-
ходов; 
– провести локальные эксперименты по изучению возможностей развития местных займов в 
условиях расширения функций регионов и укрепления их доходной базы собственными доходны-
ми источниками.  
Проведение комплекса мероприятий по реформированию межбюджетных отношений позволит 
обеспечить сбалансированность и стабильность региональных бюджетов, выравнивание уровней 
бюджетной обеспеченности и социально-экономического развития административно-
территориальных единиц путем рационального перераспределения бюджетных потоков. 
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Современный этап развития страхового рынка Республики Беларусь начался в 2001 году и ха-
рактеризуется устойчивостью функционирования, а также качественных структурных изменений, 
обусловленных введением новых видов обязательного и добровольного страхования. 
По состоянию на 1 января 2016 г. на страховом рынке Республики Беларусь страховую дея-
тельность осуществляли 19 страховых организаций, из них 8 – государственных и c долей соб-
ственности государства в их имуществе, посредническую деятельность по страхованию – 29 стра-
ховых брокеров. 
В 2013–2015 годах существенно увеличился финансовый потенциал страховых организаций 
нашей страны (таблица 1). Сделав анализ по данным таблицы 2.1, можно сказать, что на протяже-
нии анализируемого периода размер собственного капитала страховых организаций увеличился на 
15,2 % и по состоянию на 01.01.2016 г. составил 13589,7 млрд. руб. Уставный фонд увеличился на 
11,3 % и сложился в размере 10743,6 млрд. руб. Доля уставного фонда в собственном капитале 
страхового сектора снизилась на 2,7 п. п. и составляет 79,1%.   
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